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LAMPIRAN 1 
DATA HASIL PENELITIAN 
Tabel 2. Pengamatan Mortalitas Larva Instar III Plutella xylostella 
Jumlah 
Total 
Hama 
Dosis 
Pengamatan 
Ke- 
Jumlah 
Larva 
yang 
Hidup 
Jumlah 
Mortalitas 
Jumlah 
Total 
Mortalitas 
Persentase 
Mortalitas 
(%) 
25 0% 1 25 0 0 0 
2 25 0 
3 25 0 
25 7,5% 1 19 4 16 64 
2 6 8 
3 0 4 
25 10% 1 20 5 22 88 
2 2 15 
3 0 2 
25 12,5% 1 16 9 25 100 
2 0 16 
3 0 0 
25 Pestisida 
Sintetis 
1 0 25 25 100 
2 0 0 
3 0 0 
Tabel 8. Pengamatan Jumlah Pupa Larva Instar III Plutella xylostella  
Jumlah 
Total 
Hama 
Dosis 
Pengamatan 
Ke- 
Jumlah 
Larva 
yang 
Hidup 
Jumlah 
Pupa 
Jumlah 
Total 
Pupa 
Persentase 
Pupa (%) 
25 0% 1 25 0 0 0 
2 25 0 
3 25 0 
25 7,5% 1 19 2 9 36 
2 6 5 
3 0 2 
25 10% 1 20 0 3 12 
2 2 3 
3 0 0 
25 12,5% 1 16 0 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
25 Pestisida 
Sintetis 
1 0 0 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
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LAMPIRAN 2 
HASIL ANALISIS DATA 
A. Hasil Analisis Statistik Mortalitas Larva Instar III Plutella xylostella 
Dosis Ekstrak Batang Jarak cina  Rata-rata Persentase Mortalitas ± SD 
0% 
7,5% 
10% 
12,5% 
0,00 ± 0,00
a
 
3,20 ± 0,83
b
 
4,40 ± 0,54
c
 
5,00 ± 0,00
d
 
Rata-rata 3,15 ± 2,03 
 
B. Hasil Uji Homogenitas Mortalitas larva Instar III Plutella xylostella. 
Test of Homogeneity of Variance 
  Levelence 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
Mortalitas Based on Mean 
Based on Median 
Based on Median and 
with adjusted df 
Based on trimmed mean 
.905 
.615 
.615 
 
.827 
2 
2 
2 
 
2 
12 
12 
11.458 
 
12 
.430 
.557 
.557 
 
.461 
 
C. Hasil Uji Normalitas Larva Instar III Plutella xylostella 
Test of Normality 
 Dosis Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Mortalita
s 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
7,5% .231 5 .200
*
 .881 5 .314 
10% .221 5 .200
*
 .902 5 .421 
12,5% .221 5 .200
*
 .902 5 .421 
 
D. Hasil Uji Anova Satu Arah Pengaruh Dosis Ekstrak Batang Jarak cina 
(Jatropha multifida Linn) Terhadap Mortalitas Larva Instar III Plutella 
xylostella 
 Sum of 
Square 
Df 
Mean 
Square 
F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total  
88.240 
4.000 
92.240 
3 
16 
19 
22.060 
.200 
110.300 .000 
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E. Hasil Akumulasi Uji DMRT Pengaruh Dosis Ekstrak Batang Jarak cina 
(Jatropha multifida Linn) Terhadap Mortalitas Larva Instar III Plutella 
xylostella 
Dosis N Subset for alpha=0,05 
  1 2 3 
0% 
7,5% 
10% 
12,5% 
Pestisida 
Kimia 
Sig. 
5 
5 
5 
5 
5 
.0000 
 
 
 
 
 
1.000 
 
3.2000 
 
 
 
 
1.000 
 
 
4.4000 
5.0000 
5.0000 
 
.076 
 
F. Hasil Analisis Statistik Larva Plutella xylostella yang menjadi pupa 
Dosis Ekstrak Batang Jarak cina  Rata-rata Persentase Mortalitas ± 
SD 
0% 
7,5% 
10% 
12,5% 
5,00 ± 0,00
a
 
1,80 ± 0,83
b
 
0,60 ± 0,54
c
 
0,00 ± 0,00
d
 
Total  1,85 ± 2,03 
 
G. Hasil Uji Homogenitas pupa Larva Instar III Plutella xylostella 
Test of Homogeneity of Variance 
  Levelence 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
Pupa  Based on Mean 
Based on Median 
Based on Median and 
with adjusted df 
Based on trimmed 
mean 
.063 
.000 
.000 
 
.042 
3 
3 
3 
 
3 
16 
16 
13.260 
 
16 
.979 
1.000 
1.000 
 
.988 
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H. Hasil Uji Normalitas Jumlah Pupa Plutella xylostella 
Test of Normality 
 Dosis Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Pupa Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
7,5% .231 5 .200
*
 .881 5 .314 
10% .221 5 .200
*
 .881 5 .314 
12,5% .221 5 .200
*
 .881 5 .314 
 
I. Hasil Uji Anova Satau Arah Pengaruh Dosis Ekstrak Batang Jarak cina 
(Jatropha multifida Linn) Terhadap Pembentukan Pupa Larva Instar III 
Plutella xylostella 
 Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
 
Total 
9.040 4 2.260 14.125 .000 
3.200 20 .160   
12.240 24    
 
J. Hasil Uji DMRT Pengaruh Dosis Ekstrak Batang Jarak cina (Jatropha 
multifida Linn) Terhadap Pembentukan Pupa Larva Instar III Plutella 
xylostella 
Dosis N Subset fof alpha=0,05 
1 2 3 4 
0% 
7,5% 
10% 
12,5% 
Pestisida 
Sintetis 
Sig. 
5 
5 
5 
5 
5 
 
 
 
.0000 
.0000 
 
.076 
 
 
.6000 
 
 
 
1.000 
 
1.4000 
 
 
 
 
1.000 
.0000 
 
 
 
 
 
1.000 
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LAMPIRAN 3 
DOKUMENTASI PENELITIAN  
 
Gambar 1. Pembibitan tanaman sawi 
 
Gambar 2. Batang jarak cina 
 
Gambar 3. Ekstrak batang jarak cina 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Pupa Plutella xylostella 
 
Gambar 5. Kerusakan tanaman sawi 
pada dosis 0% 
 
Gambar 6. Kerusakan tanaman sawi 
pada dosis 7,5% 
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Gambar 7. Kerusakan tanaman sawi 
pada dosis 10% 
 
Gambar 8. Kerusakan tanaman sawi 
pada dosis 12,5% 
 
Gambar 9. Kerusakan tanaman sawi  
pada pestisida sintetis 
 
Gambar 10. Tanaman jarak cina  
 
 
